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Si el cemento es el más importante y básico material que se emplea en la construc-
ción moderna, y es factor importantísimo en las obras públicas, no cabe duda que la 
industria que mantiene su producción, tiene también un rango y una categoría de 
primer orden, dentro de las nacionales. 
Nadie suele discutir esta verdad, e incluso tradicionalmente viene siendo consi-derada como una de las industrias clave para medir el potencial económico de una nación. Y no sólo el económico, puesto que para algunos autores aficionados a las es-tadísticas, el nivel medio de consumo de cemento, por habitante y año, nos muestra un índice del nivel social de renta y de vida, en suma, de un país. Porque consumo de cemento quiere decir viviendas, carreteras, presas... Es decir, riqueza, medios de vida y de producción. La misma Sociedad de Naciones, en un estudio efectuado con motivo de los pactos internacionales de "no agresión económica", consideró la pro-ducción de cemento como factor de medida para la estimación de la prosperidad económica de los países. 
Sí; la industria del cemento figura entre los cinco grandes (hierro, carbón, ener-gía eléctrica, caucho y cemento), y por ello, parece indicado hacer aquí unas consi-deraciones sobre la industria española en este material básico, tanto porque ello cae dentro del contenido de este Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, como porque, de vez en cuando, es conveniente hacer una recapitulación del camino andado, mirar hacia atrás (sobre todo cuando puede hacerse con cierto orgullo), y hacia los lados, para ver cómo se desarrolla la marcha de las otras naciones en este aspecto, y de las otras industrias que aumentan también su producción y eficacia. 
Hacer este pequeño alto en el camino, para después de meditar un instante, se-guir la marcha ascendente, y aclarar los conceptos, puede llevarnos no sólo a mejor sentir la satisfacción del deber cumplido, sino también a emprender con nuevos pun-tos de vista y conceptos más claros, la senda emprendida. 
Pretendemos desarrollar aquí tres aspectos que parecen de interés: 
1.—Comparación entre el desarrollo industrial de España ,y el de la Industria del 
Cemento. 
2.—Examen de esta industria en el extranjero. 
3.—Perspectivas que se ofrecen para un futuro inmediato. 
Veamos, en este orden de cosas, la evolución general de la producción industrial 
española. 
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Quizá los datos más claros y de mayor garantía sean los ob-tenidos por la Comisión de la Renta Nacional, que, partiendo de base 1953-4 = 100, da los si-guientes índices de desarrollo industrial: 
INDICES DE PRO DUCCION , 
INDUSTRIAL 
(Media 1953-4 
AÑO 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
índice 
industrial 
62,0 
64,6 
62,8 
59,9 
69,5 
69,1 
69,5 
70,2 
76,1 
79,3 
91,4 
94,9 
105,1 
115,5 
= 100) 
índice 
por habitante 
61,2 ^ 
63,4 
61,1 ^ 
57,9 
66,5 
65,7 
65,5 , 
65,7 1 
70,7 
73,1 
83,5 
86,1 
94,6 
103,1 
INSTITUTO TÉCNICO OE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO 
Fuente.—Higinio París Eguilaz: «Facto-
res del desarrollo económico español». 
Según se deduce de estas ci-
fras, el aumento de la produc-
ción industrial ha sido muy 
fuerte, puesto que el índice se 
eleva de 62 en 1942 a 115,5 en 
1955, es decir, un incremento del 
6,5 % anual y de un 5,2 % en el 
caso de índice por habitante (de 
61,2 a 103,1). 
Este aumento es muy grande, sobre todo si pensamos que, a título de comparación, la agri-cultura española, base tradicio-nal de nuestra vida económica, ha pasado tan sólo de un índice 1942 = 97,5 a otro de 102,9 en 1955 (0,4 % de aumento), con un máximo de 113,8 en 1951 (2,5 % de aumento), todo ello referido a producción. 
Referido a índices por habi-tante, obtendríamos para 1942 un 90, frente a un 85,9 en 1955 (0,35 % de disminución). 
Vemos, pues, que el desarrollo 
industrial de España ha sido 
muy fuerte en los trece años 
que consideramos, sobre todo 
comparado con el agrícola. 
Y dentro de esta tónica gene-
ral de gran auge industrial, 
¿qué papel ha jugado la indus-
tria del cemento? Veamos la es-
cala de capacidad y producción 
efectiva, según datos de la De-
legación del Gobierno para la 
Industria del Cemento, a partir 
de 1942, puesto que su funciona-
miento comenzó en este año, 
por Ley de 21 de diciembre 
de 1941. 
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CEMENTOS ARTIFICIALES 
A Ñ O S 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (Avance 
P O R T L A N D 
T o n e l a d a s 
P r o d u c c i ó n 
1.310.204 
1.518.246 
1.521.647 
1.433.306 
1.694.343 
1.650.497 
1.648.694 
1.695.953 
1.933.784 
2.131.169 
2.275.849 
2.540.455 
3.090.225 
3.478.047 
) 3.660.897 
a ñ o 
V e n t a 
1.321.246 
1.492.708 
1.524.041 
1.442.452 
1.673.278 
1.704.003 
1.713.388 
1.735.977 
2.001.417 
2.195.634 
2.370.557 
2.658.969 
3.143.940 
3.571.566 
— 
CEMENTOS NATl^RALES Y C 
A Ñ O S 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
D I S T I N T O S D E L 
P O R T L A N D 
T o n e l a d a s / a ñ o 
P r o d u c c i ó n 
93.296 
94.240 
104.261 
113.701 
140.363 
139.556 
154.760 
168.358 
169.318 
191.678 
181.155 
232.476 
232.433 
273.659 
314.309 
\LES 
C E M E N T O N A T U R A L 
C a p a c i d a d 
Se i g n o r a 
476.569 
492.992 
597.089 
636.949 
622.429 
618.277 
833.476 
897.208 
883.668 
863.518 
861.518 
865.518 
863.053 
T o n e l a d a s / i ñ o 
P r o d u c c i ó n 
Se i g n o r a 
» » » » 394.809 
396.791 
359.393 
337.590 
348.584 
399.164 
417.388 
383.304 
361.249 
V e n t a 
95.669 
90.355 
106.450 
115.127 
142.027 
137.892 
153.416 
167.306 
170.460 
190.800 
182.290 
231.890 
230.761 
274.521 
— 
P O R T L A N D Y D I S T I N T O S 
T o n e l a d a s / a ñ o 
C a p a c i d a d P r o d u c c i ó n 
2.708.400 
2.708.400 
2.779.300 
2.779.300 
2.734.300 
2.765.000 
2.832.000 
2.888.250 
2.932.050 
3.019.250 
3.338.250 
3.738.250 
4.025.000 
4.434.200 
--
HIDRAILICAS 
V e n t a 
Se ignora 
286.180 
297.965 
309.627 
354.602 
404.930 
411.350 
356.247 
334.803 
358.581 
402.948 
420.721 
371.107 
345.506 
C A L 
1.403.500 
1.612.486 
1.625.908 
1.547.007 
1.834.706 
1.790.053 
1.803.454 
1.864.311 
2.103.102 
2.322.847 
2.457.004 
2.764.763 
3.322.658 
3.751.706 
3.975.206 
H I D R Á U L I C A 
T o n e l a d a s / a ñ o 
C a p a c i d a d 
S e i g n o r a 
121.197 
102.930 
104.300 
98.100 
112.507 
118.946 
147.948 
132.102 
156.432 
153.320 
147.520 
156.844 
154.844 
P r o d u c c i ó n 
V e n t a 
1.416.915 
1.583.063 
1.630.491 
1.557.579 
1.815.305 
1.841.895 
1.866.804 
1.903.283 
2.171.877 
2.386.434 
2.552.847 
2.890.850 
3.374.701 
3.846.087 
— 
V e n t a 
Se i g n o r a S e i g n o r a 
» » » » 78.313 
74.867 
60.450 
69.323 
72.422 
56.687 
48.626 
42.823 
46.802 
56.371 
64.687 
61.955 
63.166 
69.924 
74.319 
63.360 
70.623 
71.875 
56.857 
49.038 
40.071 
42.209 
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En estos cuadros estadísticos, se muestra claramente la importancia cuantitativa 
del cemento Portland respecto a los otros y a las cales hidráulicas, de tal forma que 
en 1955 los porcentajes referidos a producción son: 
Port land 
Tm total 
4.159.757 
»/o del 
total Tm 
Distintos del 
Portland 
»/o del 
total Tm 
Cementos naturales 
»/o del 
total 
83,6 3.478.047 6,5 273.659 8,6 
Tm 
361.249 
Cales 
hidráulicas 
»/o del 
total Tm 
1,1 46.802 
Por ello, y sólo como simplificación, me referiré al Portland preferentemente, de 
ahora en adelante, puesto que representa un 83,6 % de la total producción. En este 
tipo de cemento, el aumento cuantitativo en toneladas métricas ha seguido un ritmo 
con el cual de 1.310.204 Tm en 1942 se ha llegado a 3.478.047 en 1955 y 3.660.897 en 1956. 
(Avance de datos definitivos.) 
Expresado en %, estas cifras representan un aumento del 165,4 % respecto a 1942, y un promedio de un 12,7 % anual. 
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Como se ve, si fuerte ha sido el desarrollo industrial de España, mucho más fuerte, dentro del mismo, ha sido el seguido por la industria cémentera. No entro aquí en consideraciones de calidad ni de rendimiento, ni siquiera de precios, sino tan sólo de producción. 
Estas cifras son todavía más elocuentes si se comparan "grosso modo" con las de la producción industrial europea, según el siguiente cuadro: 
INDICES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EUROPA 
(1948 = 100) 
P A Í S 1953 Incremento anual 
Alemania 251 30,2 
Austria 184 16,8 
Bélgica 114 2,8 Dinamarca 121 4,2 
Finlandia 127 5,4 Francia 127 5,4 
Noruega 140 8,0 
Países Bajos 144 8,8 
Reino Unido 121 4,4 Suecia 111 2,2 Yugoslavia 122 4,4 
Fuente.—Manuel de Torres: «Juicio de la actual política económica española». 
Como hemos visto, nuestro aumento medio anual, período de 1942-55, es de un 6,5 % en el índice industrial general y 12,7 % en la producción de cemento en particular, cifra sólo rebasada por Alemania (30,2), Austria (16,8), Países Bajos (8,8) y Noruega (8). 
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FABRICAS ESPAfiOliS DE CEMENTO PORTLAND EN FUNCIONAMIENTO Y EN CONSTRUCCIÓN EN EL ANO 1956 
(Según datos recientes facilitados por la Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento) 
Número E A Z O N S O C I A L D I R E C C I Ó N 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
_51 
52 
53* 
54* 
ZONA ARAGON: 
Cementos Por t land Morata de Ja lón, S. A. 
Cementos Por t land Zaragoza, S. A. 
ZONA CATALUÑA: 
Compañía General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Compañia General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Cementos Pradera , S. A. 
Cementos y Cales,Freixa, S. A. 
Materiales Hidráulicos Griffi. 
Cementos Molíns, S. A. 
Cementos Omedes, S. L. 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. 
La Auxiliar de la Construcción, S. A. 
ZONA CENTRO: 
Compañía General de Asfaltos y Por t land Asland. 
Compañía Angloespañola de Cementos Por t land. 
Sociedad Española de Cementos Por t land. 
Por t land Iberia, S. A. 
San Román, S. A. 
Por t land Valderribas, C. M. A. 
ZONA LEVANTE: 
Compañía Valenciana de Cementos Por t land. 
Compañía Valenciana de Cementos Por t land. 
Cementos Turia , S. A. 
Cementos Mediterráneo, S. A. 
Ferroland, S. A. 
Portóles y Compañía, S. A. 
ZONA NOROESTE: 
Cementos Cosmos, S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. 
Cementos Valgrande. 
Cementos Villafranca, S. A. 
Sociedad Tudela-Veguín, C. A. 
Sociedad Tudela-Veguín, C. A. 
ZONA NORTE : 
Cementos Alfa, S. A. 
Cementos Alfa, S. A. 
Cementos Por t land, S. A. 
Cementos Alberdi, S. A. , . 
Cementos Hontoria, S. A. 
Industr ias del Cemento, S. L. 
Industr ias Samher , S. L. 
Sociedad Anónima Cementos Por t land ü Lemona. 
Cementos Rezóla, S. A. 
Ziurrena, S. A. 
ZONA SUR: 
Compañía General de Asfaltos y Port land Asland. 
Compañía General de Asfaltos y Port land Asland. 
Sociedad Andaluza de Cementos Por t land. 
Romero de la Cruz e Hijos (Cementos Centauro) . 
Cementos Alba, S. A. 
Cementos Guadalquivir. 
Sociedad Financiera y Minera. 
EN CONSTRUCCIÓN 
ZONA ARAGON: 
Cementos del Cinca (Hidroni í ro) . 
ZONA CATALUÑA: 
Cementos Berga, S. A. 
Viuda de Miguel Pérez. 
Por t land del Ebro. 
ZONA LEVANTE: 
Salvador Peydró. Sis¡aí,>i¿...^^,~y:^i~i^i:,,^,,^s^.. . 
Z O N A S U R : 
Joaquín Cervera Abréu. ^ 
ZONA CANARIAS: 
Cementos Especiales, S. A. 
La Auxiliar de la Construcción, S. A. 
Alfonso I , 13 y 15. Zaragoza. 
Independencia, 32. Zaragoza. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Ronda de la Universidad, 31. Barcelona. 
Avenida de José Antonio, 628. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 11. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 92. Barcelona. 
Carretera de Barcelona, 10. Gerona. 
Córcega, 368. Barcelona. 
Paseo de Gracia, 51. Barcelona. 
Antonio Maura , 12. Madrid. 
Calvo Sotelo, 6. Madrid. 
Calvo Sotelo, 3. Madrid. 
Alcalá, 21. Madrid. 
San ta Catal ina, 7. Madrid. 
Héroes del Diez de Agosto, 2. Madrid. 
Paseo de Colón, 68. Valencia. 
Paseo de Colón, 68. Valencia. 
Avenida de Navarro Reverter, 2. Valeneí l , 
Alfonso X I I , 52. Madrid. 
Astarloa, 7. Bilbao. 
Avenida de José Antonio, 14. Madrid. 
Los Madrazo, 11. Madrid. 
Barquillo, 1. Madrid. 
Busdongo (León). 
General Mola, 14. Lugo. 
Palacio Valdés, 17. Oviedo. 
Palacio Valdés, 17. Oviedo. 
José Antonio Primo de Rivera, 3 
José Antonio Primo de Rivera, 3 
Estella, 6. Pamplona . 
Zumaya (Guipúzcoa). 
Plaza de Zorrilla, 3. Valladolid. 
Sestao-Galindo /Vizcaya) . 
Carretera de Adanero a Gijón, 2. Valladolid. 
Gran Vía, 2. Bilbao. 
Churruca, 7. San Sebastián. 
Fueros, 2. Bilbao. 
Apartado de Correos 49. Córdoba. 
Córcega, 325. Barcelona. 
Conde de Ibar ra , 6. Sevilla. 
Carrera del Genil, 63 y 65. Granad» . 
Alcalá, 29. Madrid. 
Albareda, 15. Sevilla. 
Tomás Heredia, 27. Málaga. 
Heinosa (San tande r ) . 
Beinosá (San tande r ) . 
Alcalá, 21. Madrid. 
Figols las Minas (Barcelona). 
Bruch, 18. Barcelona. 
Almatret (Lérida). 
Ribarroja (Valencia). 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
Fernando el Santo , 11. Madrid. 
Paseo de Gracia, 51. Barcelona. 
SITUACIÓN DE LA FABRICA 
Morata de Ja lón (Zaragoza). 
Miraflores (Zaragoza) . 
Moneada (Barcelona) . 
Castellar d 'En Huch (Barcelona) . 
Vallcarca (Barcelona). 
Monjos y Villafranca (Barcelona) . 
Villanueva y Geltrú (Barcelona). 
San Vicente deis Horts (Barcelona) . 
San Jul ián de Ramis (Gerona) . 
Xeralló (Lérida). Barroca de Bellera. 
San Jus to Desvern (Barcelona). 
ViUaluenga de la Sagra (Toledo). 
Mati l las (Guadala ja ra) . 
Yeles-Esquivias (Toledo). 
Castillejo (Toledo). 
Pan tano de Entrepeñas (Guadala ja ra ) . 
Vicálvaro (Madrid) . 
San Vicente del Raspeig (Alicante). 
Buñol (Valencia). 
Burjasot (Valencia). 
Denia (Alicante). 
Sagunto (Valencia). 
Benageber (Valencia). 
Toral de los Vados (León). 
Peña Rubia-Langreo (Oviedo). 
Arbós del Puerto (León). 
Villafranca del Bierzo (León). 
Tudela-Veguín (Oviedo). 
Abono (Oviedo). 
Mataporquera (San tande r ) . 
Nueva Montaña (San tande r ) . 
Olazagutia (Navar ra ) . 
Arrona (Guipúzcoa). 
Venta de Baños (Falencia) . 
Sestao (Vizcaya). 
Zara tán (Valladolid). 
Lemona (Vizcaya). 
Añorga (Guipúzcoa). 
Sestao-Galindo (Vizcaya). 
Córdoba. 
Los Santos de Maimona (Badajoz). 
Morón de la Frontera (Sevilla). 
Sierra Elvira (Granada ) . 
Torredonjimeno ( Jaén ) . 
Villanueva del Río y Las Minas (Sevilla). 
La Cala del Moral (Málaga) . 
Monzón del Río Cinca (Huesca). 
Figols las Minas (Barcelona) . 
San Ju l ián de Ramis (Gerona) . 
Almatret (Lérida) . 
Ribarroja (Valencia). 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
Arguinegui (Gran Canar ia ) . 
El Garajao (San ta Cruz de Tenerife). 
Capacidad 
de producción 
Toneladas/año 
160.000 
80.000 
180.000 
84.000 
213.000 
54.000 
60.000 
100.000 
30.000 
200.000 
165.000 
225.000 
80.400 
51.000 
135.000 
45.000 
300.000 
145.000 
302.000 
36.000 
33.000 
57.600 
30.000 
125.400 
45.000 
12.000 
15.000 
140.000 
170.000 
120.000 
36.000 
350.000 
90.000 
120.000 
36.000 
9.000 
110.000 
240.000 
55.000 
116.000 
75.000 
100.000 
12.000 
90.000 
60.000 
115.000 
30.000 
100.000 
15.000 
30.000 
10.000 
36.000 
60.000 
30.000 
• Molienda de cemento con importación de clínkaL 
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ica
cio
ne
s 
so
br
e 
las
 p
ers
pe
cti
va
s 
qu
e 
se 
ofr
ec
en
 a
 e
sta
 i
nd
us
tri
a. 
Pa
ra 
mí
 s
on
 p
len
am
en
te 
op
tim
ist
as
. 
Ha
sta
 e
l 
ex
tre
mo
 
de
 c
ree
r 
qu
e 
es 
un
a 
de
 l
as
 q
ue
 m
ás
 c
lar
o 
ho
riz
on
te 
of
rec
en
, 
no
 s
ólo
 c
om
o 
inv
ers
ión
 
pr
iva
da
 y
 r
en
di
mi
en
to 
fin
an
cie
ro 
e 
in
du
str
ial
, s
ino
 c
om
o 
ex
pe
cta
tiv
as
 a
 c
or
to 
y 
me
-
dio
 p
laz
o. 
-• 
i  '
• -
Ve
am
os
 l
a 
dis
tri
bu
ció
n 
de
l c
on
su
mo
, r
efe
rid
os
 a
l ú
lti
mo
 c
ua
tri
en
io
: 
E
S
P
A
Ñ
A 
CE
M
EN
TO
 P
OR
TL
AN
D:
 P
ref
ere
nc
ia 
ab
so
lut
a. 
In
ter
és
 n
ac
ion
al.
 
Ab
so
lut
a 
ne
ce
sid
ad
 n
ac
ion
al.
 
19
50
 
19
51
 
19
52
 
19
53
 
19
54
 
Fe
rro
ca
rri
les
 
30
.94
2 
77
.75
2 
27
.50
4 
19
.66
3 
19
.49
9 
Ae
ro
pu
ert
os
 
33
.91
3 
' 6
2.3
75
 
15
.16
7 
6.6
99
 
5.3
58
 
Ca
rre
ter
as
 
—
 
—
 
32
.25
4 
64
.14
7 
76
.76
2 
Fo
rti
fic
ac
ion
es 
—
 
43
.53
0 
10
.98
7 
12
.65
5 
8.2
16
 
Ob
ras
 h
id
rá
ul
ica
s 
—
 
1.0
20
.27
9 
46
0.0
81
 
57
7.3
78
 
58
7.9
57
 
Vi
vie
nd
as 
pr
ot
eg
id
as
...
 
97
.38
0 
17
0.6
64
 
13
7.4
32
 
91
.88
1 
99
.24
1 
O.
 P
. 
(va
rio
s) 
—
 
47
8.1
13
 
14
9.1
48
 
20
9.7
47
 
22
5.0
08
 
16
2.2
35
 
1.8
52
.71
3 
83
2.5
73
 
98
2.1
70
 
1.0
22
.04
1 
Pr
od
uc
ció
n 
to
tal
 
2.1
00
.00
0 
2.3
28
.00
0 
2.4
60
.00
0 
2.7
72
.00
0 
3.4
08
.00
0 
Pu
en
te.
—
«M
em
ori
a 
de
 la
 D
ele
ga
ció
n 
de
l G
ob
ier
no
 e
n 
la 
In
du
str
ia 
de
l 
Ce
me
nto
». 
195
5 7.3
52
 
31
0 
51
.38
4 90
 
57
9.0
64
 
23
3.2
55
 
29
4.0
75
 
1.1
65
.53
0 
3.7
52
.00
0 
La
 d
ife
ren
cia
 e
nt
re 
las
 c
ifr
as 
tot
ale
s 
pr
od
uc
ida
s 
y 
su
 d
ist
rib
uc
ión
, s
e 
de
be
 e
n 
gr
an
 
me
di
da
 a
 la
 f
alt
a 
de
 d
ato
s 
ve
ríd
ico
s 
pa
ra 
su
 in
co
rp
or
ac
ión
 a
 u
no
 u
 o
tro
 g
ru
po
. P
ero
, 
en
 c
on
jun
to,
 m
e 
pa
re
ce
n 
ac
ep
tab
les
 l
os
 p
or
ce
nta
jes
 d
e 
dis
tri
bu
ció
n 
qu
e s
e d
ed
uc
en
 d
e 
es
tas
 c
ifr
as
, y
 q
ue
 r
efe
rid
os
 a
 1
95
5 
so
n: 
C
O
N
C
E
P
T
O 
Vo
 
Fe
rro
ca
rri
les
 
0,6
3 
Ae
ro
pu
ert
os
 
0,0
2 
Ca
rre
ter
as
 
4,4
0 
Fo
rti
fic
ac
ion
es 
0,0
07
 
Ob
ras
 h
idr
áu
lic
as
 
49
,68
 
Vi
vie
nd
as 
pr
ot
eg
id
as
 
2,0
1 
O.
P.
 (
va
rio
s) 
25
,23
 
Na
tu
ra
lm
en
te,
 e
sto
s 
po
rce
nta
jes
 s
on
 m
er
am
en
te 
ind
ica
tiv
os
 y
 n
o 
rec
og
en
 l
a 
re
ali
-
da
d 
,pu
est
o 
qu
e 
se 
ap
oy
an
 e
n 
la 
dis
tri
bu
ció
n 
co
mp
ro
ba
da
 t
an
 s
ól
o 
pa
ra 
1.1
65
.53
0 
Tm
 
en
 1
95
5, 
añ
o 
en
 q
ue
 f
ue
ron
 p
ro
du
cid
as
 3
.75
2.0
00
 T
m.
 E
s 
de
cir
, q
ue
 s
e 
ref
ier
e 
só
lo 
al 
31
,06
%.
 
Ad
em
ás,
 h
ay
 q
ue
 t
en
er 
en
 c
ue
nt
a 
otr
os
 fa
cto
res
 q
ue
 h
ab
ría
 q
ue
 c
on
sid
era
r 
en
 u
n 
es
tud
io 
má
s 
pr
of
un
do
, 
co
mo
 e
s, 
po
r 
eje
mp
lo,
 t
on
ela
je 
de
 c
em
en
to 
inv
ert
ido
 e
n 
los
 
ae
ro
pu
ert
os
, e
n 
gr
an
 m
ed
ida
 e
fec
tua
do
s 
co
n 
ca
rg
o 
a l
a A
yu
da
 A
m.
eri
ca
na
 y
, p
or
 ta
nt
o, 
fu
era
 d
e 
nu
es
tra
s 
cif
ras
. 
En
 to
do
 c
as
o, 
res
ult
a 
cla
ro 
qu
e 
ha
y 
un
a 
se
rie
 d
e 
ren
glo
ne
s 
do
nd
e 
el 
co
ns
um
o 
es 
su
sc
ep
tib
le 
de
 a
mp
lís
im
os
 a
um
en
to
s. 
Ej
em
plo
s: 
1. 
Fe
rro
ca
rri
les
.—
Só
lo 
la 
po
sib
ili
da
d 
de
 e
qu
ipa
r 
nu
es
tra
s 
vía
s 
fér
rea
s 
co
n 
tra
vi
e-
sa
s 
de
 h
or
mi
gó
n, 
pu
ed
e 
pr
od
uc
ir 
un
 a
um
en
to 
co
ns
ide
rab
le.
 
2. 
Ae
ro
pu
er
tos
.—
Lo
s 
pr
og
ram
ad
os
 y
 p
os
ibl
es 
(no
 s
ólo
 re
fe
rid
os
 a
 p
ist
as
 d
e 
ate
rri
-
za
je 
y 
de
sp
eg
ue
 p
atr
oc
ina
do
s p
or
 la
 A
yu
da
 A
me
ric
an
a)
, 
co
n 
ten
de
nc
ia 
al 
au
-
me
nt
o 
de
 l
as
 n
ec
es
ida
de
s 
ex
ist
en
tes
 h
oy
. 
3. 
Re
d 
de
 c
ar
re
ter
as
. 
De
 l
os
 7
3.0
00
 k
m 
ex
ist
en
tes
, s
ólo
 20
.00
0 
km
 p
er
ten
ec
en
 a
 la
 
de
no
mi
na
ció
n 
na
cio
na
les
. 
De
 e
llo
s, 
só
lo 
11
.00
0 
km
, p
or
 s
u 
in
ter
és
 tu
rís
tic
o, 
co
-
*• 
me
rci
al 
o 
int
ern
ac
ion
al,
 e
stá
n 
me
jor
ad
os
 p
or 
el 
cir
cu
ito
 n
ac
io
na
l d
e 
fir
me
s 
es
- i
 
pe
cia
les
, e
tc.
 
: 
Im
ag
ín
en
se
 l
as 
po
sib
ili
da
de
s 
ex
ist
en
tes
, y
 la
 n
ec
es
ida
d 
de
 p
rev
er 
el 
us
o 
de
l 
=- 
: ,
 
ce
me
nto
 e
n 
las
 c
arr
ete
ras
, 
qu
e 
ha
n 
de
 ir
se 
pr
ep
ar
an
do
 p
ar
a 
tra
za
do
s y
 f
irm
es 
qu
e 
to
ler
en
 la
s 
gr
an
de
s 
ve
loc
ida
de
s 
esp
ec
ífi
ca
s 
pr
óx
im
as
 a
 a
lca
nz
ar,
 y
 p
ar
a 
las
 
cu
ale
s 
so
n 
im
pr
es
cin
dib
les
 l
as
 p
ist
as
 d
e 
ce
me
nto
. 
4. 
Ob
ra
s 
hid
rá
uli
ca
s 
y 
pú
bli
ca
s 
en
 m
ar
ch
a.—
Pla
n 
de
 la
s f
ut
ur
as
. C
on
su
mo
 c
rec
ien
- ' 
te,
 c
on
fo
rm
e 
a 
la 
ten
de
nc
ia 
mu
nd
ial
. 
? 
5. 
Vi
vie
nd
a.—
-E
l P
lan
 N
ac
ion
al,
 y
 la
 e
dif
ica
ció
n 
pr
iva
da
, s
ufr
e 
un
 r
itm
o 
ac
ele
rad
í-
sim
o, 
sie
nd
o 
pre
vis
ibl
e 
pa
ra 
mu
ch
os
 a
ño
s 
el 
in
cr
em
en
to 
en
 e
l c
on
su
mo
 d
e 
ce
-
me
nt
o. Po
r 
ot
ra 
pa
rte
, l
os
 ín
dic
es
 d
e 
re
nt
a 
na
cio
na
l 
y 
niv
el 
de
 v
ida
, m
ue
str
an
 u
n 
au
me
nt
o 
pe
rm
an
en
te 
de
 c
as
i u
n 
4 %
 a
nu
al,
 y
 e
llo
 s
e 
tra
du
ce
 p
ar
cia
lm
en
te 
en
 
i 
ma
yo
r 
ex
ige
nc
ia 
de
 c
on
fo
rt,
 d
e 
viv
ien
da
 m
ejo
r. 
De
 a
um
en
to 
de
 d
em
an
da
, 
en
 
su
ma
. 
6. 
Nu
ev
os
 m
éto
do
s 
co
ns
tru
cti
vo
s, 
pr
efa
br
ica
do
s, 
ho
rm
igo
ne
s 
lig
ero
s, 
etc
., 
co
n 
ma
-
yo
r 
co
ns
um
o 
de
 c
em
en
to,
 q
ue
 in
clu
so
 s
us
tit
uy
e 
a 
otr
os
 e
lem
en
tos
 t
rad
ici
on
ale
s 
(m
ad
era
, h
ier
ro
, e
tc.
). 
7. 
Po
sib
ili
da
de
s 
de
 e
xp
or
tac
ión
. N
o 
ob
sta
nte
 la
s d
ifi
cu
lta
de
s 
ex
ist
en
tes
 p
or
 su
 g
ra
n 
pe
so
, e
nv
as
ad
o 
y 
tra
ns
po
rte
, y
 la
 d
isp
ers
ión
 g
eo
grá
fic
a 
de
 b
an
co
s 
de
 c
ali
za
 y
 
ma
rg
as
 a
rci
llo
sa
s, 
ha
y 
pr
ec
ed
en
tes
 e
n 
In
gl
ate
rra
, A
lem
an
ia,
 B
élg
ica
, J
ap
ón
, e
tc.
, 
y 
po
sib
ili
da
de
s 
en
 t
od
a 
Af
ric
a 
y 
Or
ien
te 
M
ed
io,
 e
 in
clu
so
 A
mé
ric
a, 
do
nd
e 
ya
 
oc
as
ion
alm
en
te 
he
mo
s 
ex
po
rta
do
 a
 V
en
ez
ue
la.
 
No
 o
lvi
de
mo
s 
ad
em
ás
, 
qu
e 
no
so
tro
s 
mi
sm
os
 e
mp
ez
am
os
 i
mp
or
tan
do
 p
uz
o-
lan
as
 y
 b
au
xi
ta.
 Y
 q
ue
 e
n 
nu
es
tra
 a
nt
ig
ua
 s
itu
ac
ión
 e
stá
n 
ho
y 
mu
ch
os
 p
aís
es
 
ec
on
óm
ica
me
nte
 m
ás
 r
etr
as
ad
os
. 
8. 
Ta
mb
ién
 c
ab
e 
co
ns
ide
rar
 l
os
 b
en
efi
cio
s 
po
sib
le 
y 
el 
po
rv
en
ir 
de
 c
em
en
tos
 e
s-
pe
cia
les
 y
 d
e 
ca
rac
ter
íst
ica
s 
pe
cu
lia
res
, q
ue
, p
or
 e
jem
plo
, t
an
 b
ue
no
s 
be
ne
fic
ios
 
pr
od
uc
e 
a 
Bé
lgi
ca
, y
 lo
s l
lam
ad
os
 "
de
 e
xp
or
tac
ión
", 
de
 c
ali
da
d 
inf
eri
or
 a
 la
 c
o-
rri
en
te.
 
En
 e
ste
 a
sp
ec
to 
últ
im
o, 
el 
de
 c
ali
da
de
s 
es
pe
cia
les
, c
ab
e 
ten
er 
es
pe
ran
za
s, 
un
a 
ve
z 
qu
e 
la 
in
du
str
ia 
cé
me
nte
ra 
es
pa
ño
la 
cu
en
ta 
co
n 
mo
de
rn
ísi
ma
 y
 b
ien
 
eq
uip
ad
a 
Pl
an
ta 
Pi
lot
o 
pa
ra 
la 
inv
es
tig
ac
ión
 d
e 
ce
me
nto
s, 
as
í c
om
o 
co
n 
pe
rso
-
na
l i
dó
ne
o 
en
 e
ste
 I
ns
tit
ut
o 
Té
cn
ico
 d
e 
la 
Co
ns
tru
cc
ión
 y
 d
el 
Ce
me
nto
. 
En
 s
um
a, 
qu
e 
la 
in
du
str
ia 
es
pa
ño
la 
de
 c
em
en
to 
se 
ha
 d
es
arr
oll
ad
o 
a 
un
 r
itm
o 
y 
co
n 
efi
ca
cia
 s
up
eri
or
 a
 t
od
o 
lo 
pr
ev
isi
ble
, t
en
ien
do
 e
n 
cu
en
ta 
la 
div
ers
ida
d 
de
 d
ifi
-
cu
lta
de
s 
y 
cir
cu
ns
tan
cia
s 
de
 n
ue
str
o 
de
sa
rro
llo
 e
co
nó
mi
co
. E
l a
ug
e, 
co
nd
ici
on
es 
y 
ca
-
lid
ad
es
 o
bte
nid
as
, 
so
n 
ve
rd
ad
er
am
en
te 
fav
or
ab
les
 y
 s
up
eri
or
es
, n
o 
só
lo 
al 
au
me
nt
o 
ge
ne
ral
 i
nd
us
tri
al 
de
 E
sp
añ
a, 
qu
e 
ya
 d
e 
po
r 
sí 
es 
mu
y 
fu
ert
e, 
sin
o 
tam
bi
én
 a
l d
e 
la 
in
me
ns
a 
ma
yo
ría
 d
e 
los
 p
aís
es
 e
ur
op
eo
s 
qu
e, 
a s
u v
ez
, h
an
 d
es
arr
oll
ad
o 
es
ta 
in
du
str
ia 
a 
un
 r
itm
o 
ac
ele
rad
ísi
mo
. 
Só
lo 
mo
tiv
os
 d
e 
sa
tis
fac
ció
n, 
pu
es
, t
en
em
os
, c
ua
nd
o 
se 
an
ali
za
n, 
au
nq
ue
 s
ea
 s
om
e-
ra
me
nt
e, 
las
 m
eta
s 
log
rad
as
 y
 lo
s 
res
ult
ad
os
 o
bte
nid
os
, y
 el
lo 
de
be
 se
rv
irn
os
 d
e 
es
tí-
mu
lo 
pa
ra 
co
nt
in
ua
r 
el 
fu
ert
e 
rit
mo
 d
e 
au
me
nt
o 
em
pr
en
did
o, 
y 
si 
es 
po
sib
le 
fo
rza
rle
 
tod
av
ía 
má
s, 
pu
es
to 
qu
e 
ad
em
ás
 d
e 
tra
tar
se
 d
e 
un
a 
in
du
str
ia 
bá
sic
a 
pa
ra 
la 
ec
on
o-
mí
a 
na
cio
na
l, 
la 
de
ma
nd
a 
de
 c
em
en
to  
es 
fu
ert
em
en
te 
cre
cie
nte
 y
 la
s p
os
ibi
lid
ad
es 
de
 
su
 e
mp
leo
 e
stá
n 
mu
y 
lej
os
 d
e 
ser
 e
xp
lot
ad
as
 e
n 
su
 t
ota
lid
ad
. 
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